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1. Dalam setiap perfemuan, kolom paraf hanjs diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan dlisi sesual dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
Jakarta: <>y./.'.:̂ ' 
Dosen ybs 
KHAVISA PRANATA. M.Pd. 







Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Ganjil 2020/2021 
0102532 - Penjaskes 1 
3B 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
' 3 ) 
halaman : 1 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R . — Benin 16:30-18:10 
TGL PERTEMUAN 
%^ 9 / ' I aoa-o 2-3/tl 7/11 a-oao l//»2 11/ a ov/i U/f Ao3.t 
1 1901025002 SITI MAYMUNAH V V 1^ N$ \ \ /  V  V  V  
2  1901025014 SAFIRA AZZAHRA V \r » ^ Y \ \ ^  (  \ V 1/ V 1 / 
3 1901025023 EKA PUTRIWULANDARI — V V (/ \ \ y /  \ ^  \ /  
4  1901025052 OKTAVIA V V • i V V V 1 I/' 
5 1901025056 SRI MUTMAINAH V \r V V / \ V  I/' V XT 
6 1901025064 MEISY ARYANTI PUTRI V 1^ V 1 / NS V / f \ yr V  \ /  
7  1901025076 NOVIOKTAVIANI V V 1 \/ V/ V V V V V 
8 1901025083 TEDJO BAWONO — y w V v / s/ V V V V V 
9 1901025088 CINDY SUHARNAH PUTRI V V V \/ \/ 1/ ( \ V \ • V \r 
10 1901025100 PUTRI CHAIRUNNISA \^ 1^ V ^ u y/ V V >/ V V u 
11 1901025112 REFINA BERLISTA SYAWALDA V V V \^ r V V V V »^ V A 
12 1901025136 YUNIARSITUTIANA \/ 1 ^ v/ J V \/ V » ^ V V 
13 1901025140 PUTRI AMALIA SEJATI V V C • V V V V V 1/ 
14 1901025148 NURULISTIQOMAH V 1 ^ 1 \/ t/ J V V \J V \r V 
15 1901025160 ALFINA FAJRIYANTI v/ V V / \/ V V V V \r 
16 1901025172 NISAAZKIYA V V V — V \/ V V yr 1 / V 
17 1901025184 ARIFAH SETYANINGSIH V V V V V / V XT 
18 1901025196 NURRIKA FEBRIYANTI KUSNADI y V \/ V \ V \ \ V  V V  V V V  
19 1901025208 ZIDNAILMA \/ V V V \ \ J  \ f  V  V  V  /  
20 1901025212 YASMIN PUTRI MAHARANI \ > /  V/ V / V V V V V/ J 
21 1901025220 HURIYAH APRIDA V V V V ( V V V/ V 1 / V ( 




Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Ganjil 2020/2021 
' 3 3 
halaman : 2 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah : 0102532 - Penjaskes 1 
Kelas : 3B 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
Jadwal Kuliah : R . — Senin 16:30-18:10 
TGL PERTEMUAN 
a //O 3 / n 
a-o 
i./<2 ov/i 11 /r a-Tft 
ioa-t 
22 1901025232 TANIA FEBRIYANTI UTAMI \y </' 1/ 1/ r u \ \ /  \ r  1/ ( 
23 1901025236 ZAHRA PUTRI NABILAH t/- V V 1/ V i V / V V 1/ 
24 1901025244 RIMA WIDIANTI \ yy y \/ \ t/ \/ y » ^ 
25 1901025268 FATMA FAUZIAH V V \^ V \y \ 1/ V */ »/ y 
26 1901025280 DEA SALMA FEBRIANI V V V • ) \y 1/ V >/• V 
27 1901025284 SITI NUR KHAMDIAH IT \r V NS \ / \ y  •  V  \ V  
28 1901025292 DESTIARA AMELIA SUCI V v V V V 1/ \ ] /  V  1^ V 
29 1901025304 RESTI JULIANDITA \y 1/ V V V/ • 0 v/ V • »/ \ y 
30 1901025308 DIAH PEBRIYANTI V </ V y \ \ •  1/ \\ 
31 1901025316 RERE DIYAN PERMATA V 1/- y y \ V/ V V V V V vj A 
32 1901025328 CITRA TRY ANANDA y V y 1 V y • V V V V V A 
33 1901025364 RENIA SETIANI V 1/ r V 1/ V V V V 
34 1901025376 SYIFA CAHYA MUJADDIDA y V y y V V V \ V  \ f  c  
35 1901025400 HANIFAH CHOIRUNNISA V \^ y V V 
\ \ V - V y 
36 1901025412 NURUL FADILLA y \ \ /  \ y /  V  V \ V V 
37 1901025424 AZIZAH RESTI AYU V V y V — V V V V 
38 1901025436 SITI SYAMSIAH y V y • y \ V • V V  V 
39 1901025443 DANDIANUGRAH \ \ y V \ \ r  V  V  
40 1901025452 MEUTIA DEWI PRAMESWARI v/ 1/ V \ / \ y \ V 
Catatan: Jumlah hadir: 3g yo 3 6 ^ ^ 3^ ^3 38 36 38 3^ VO OÂ  
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, Dosen ' 
seielah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerah^ ^ / ' ^ N V O ^ ^ ' ^ ' 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen m. Jajar. / - (wmD 1 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak ( Vw^L,^ 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera ^ '^VJT-'I 
menghubungi sekretariat Fakultas. , KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUG AS N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1901025002 SITI MAYMUNAH 100 85 85 84 86.10 A 
2 1901025014 SAFIRA AZZAHRA 100 85 85 85 86.50 A 
3 1901025023 EKA PUTRI WULANDARI 100 85 85 85 86.50 A 
4 1901025052 OKTAVIA 100 85 85 85 86.50 A 
5 1901025056 SRI MUTMAINAH 100 85 86 86 87.20 A 
6 1901025064 MEISY ARYANTI PUTRI 100 85 85 85 86.50 A 
7 1901025076 NOVI OKTAVIANI 100 85 85 85 86.50 A 
8 1901025083 TEDIO BAWONO 100 85 85 86 86.90 A 
9 1901025088 CINDY SUHARNAH PUTRI 100 85 85 84 86.10 A 
10 1901025100 PUTRI CHAIRUNNISA 100 85 85 85 86.50 A 
11 1901025112 REFINA BERLISTA SYAWALDA 100 85 85 85 86.50 A 
12 1901025136 YUNIARSI TUTIANA 100 85 85 85 86.50 A 
13 1901025140 PUTRI AMALIA SEIATI 100 85 85 85 86.50 A 
14 1901025148 NURUL ISTIOOMAH 100 85 85 85 86.50 A 
15 1901025160 ALFINA FAIRIYANTI 100 85 85 85 86.50 A 
16 1901025172 NISA AZKIYA 100 85 85 85 86.50 A 
17 1901025184 ARIFAH SETYANINGSIH 100 85 86 86 87.20 A 
18 1901025196 NURRIKA FEBRIYANTI KUSNADI 100 85 85 86 86.90 A 
19 1901025208 ZIDNA ILMA 100 85 86 85 86.80 A 
20 1901025212 YASMIN PUTRI MAHARANI 100 85 85 85 86.50 A 
21 1901025220 HURIYAH APRIDA 100 85 85 85 86.50 A 
22 1901025232 TANIA FEBRIYANTI UTAMI 100 85 85 85 86.50 A 
23 1901025236 ZAHRA PUTRI NABILAH 100 85 85 8S 86.50 A 
24 1901025244 RIMA WIDIANTI 100 85 85 85 86.50 A 
25 1901025268 FATMA FAUZIAH 100 85 86 85 86.80 A 
26 1901025280 DEA SALMA FEBRIANI 100 85 85 85 86.50 A 
27 1901025284 SITI NUR KHAMDIAH 100 85 85 85 86.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1901025292 DESTIARA AMELIA SUCI 100 85 85 85 86.50 A 
29 1901025304 RESTI lULIANDITA 100 85 84 85 86.20 A 
30 190102S308 DIAH PEBRIYANTI 100 85 84 85 86.20 A 
31 1901025316 ÊRE DIYAN PERMATA 100 85 85 85 86.50 A 
32 1901025328 CITRA TRY ANANDA 100 85 85 85 86.50 A 
33 1901025364 RENIA SETIANI 100 85 85 84 86.10 A 
34 1901025376 SYIFA CAHYA MUIADDIDA 100 85 85 85 86.50 A 
35 1901025400 HANIFAH CHOIRUNNISA 100 85 85 85 86.50 A 
36 1901025412 SlURUL FADILLA 100 85 85 85 86.50 A 
37 1901025424 AZIZAH RESTI AYU 100 85 85 85 86.50 A 
38 1901025436 SITI SYAMSIAH 100 85 85 85 86.50 A 
39 1901025443 DANDI ANUGRAH 100 85 85 85 86.50 A 
40 1901025452 MEUTIA DEWI PRAMESWARI 100 85 85 85 86.50 A 
^TtHAVISA PRANATA, M.Pd. 
